
































































是什么书有很大创新 ?! 关于该书的创新性 ,陆谷孙先生有一段精
辟的论述 ,他指出 ,数十年来 ,有关语言/词典学这个“平行世界”的
相关研究主要围绕着趋势研究 、创新研究和对策研究这三个方向


























问题 。”(见该书 40页)剖析了“自造例”和自然例的语言学实质后 ,
作者进而指出:“虽然在 21世纪的词典界 , `自造例' 的做法几乎已

















































































架语义学(f rame semantics)和理想认知图式(idealized cogni tive
model ,简称 ICM)等。(3)词典创新事实上是一个系统的概念 ,词
典创新可以是多方面的 ,如编纂原则的创新 、词典版式的创新 、词
典释义的创新 、词典编纂手段的创新 、词典类型的创新 、义项排列
的创新 ,等等 ,该书对词典创新的探讨只集中在词典编纂的“动态
性” 、“编码词典学” 、“世界英语变体”及“双语词典创新”等几个对
词典编纂具有重大理论指导和实践意义的问题上 ,暂时没有顾及
其他 ,我们期待该书作者有更多的后续著作问世。
　　综上所述 , 《当代语言学与词典创新》是一本讨论语言学视角
下的词典创新的词典学专著。该书内容翔实 ,论述很有深度和广
度 ,是一部在词典理论和实践的诸多重大问题上有很大创新和突
破的词典学新著 。
(厦门大学外文学院英语系　福建　361005)
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